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Resumen
El texto presenta un recorrido por los 10 años 
de trayectoria de la Corporación Itagüí Nueva 
Gente. Una de las organizaciones en el Munici-
pio de Itagüí que promueve y defiende los 
derechos humanos, 10 años en los que viene 
desarrollando estrategias desde la cultura, la 
formación política y las reivindicaciones, para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la convi-
vencia, el fortalecimiento de líderes, el acompa-
ñamiento a diferentes comunidades y necesi-
dades del municipio.
Palabras clave: Derechos humanos, organiza-
ción social, cultura, educación, comunidad y 
política.
Abstract
The text shows a run through the 10-year history 
of the Itagüí Nueva Gente Corporation. One of 
the organizations in Itagüí city wich promotes 
and defends human rights, 10 years that has 
been developing strategies from the culture, 
political education and demands to improve 
the quality of life and coexistence, strengthe-
ning leadership, support to different communi-
ties and needs of the city.
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**organización no gubernamental, que promueve y defiende los Derechos Humanos y la convivencia pacífica en el municipio de 
Itagüí. Desarrollamos actividades que buscan sensibilizar a la población acerca de los Derechos Humanos; así mismo participa-
mos de manera pacífica y a través del acompañamiento acciones de movilización y organización de la comunidad.
La historia marca el devenir 
del ser humano. Somos porque 
recordamos, somos porque 
hemos sido, somos porque 
venimos siendo y eso nos per-
mite repensarnos y continuar 
en el camino, construyendo. 
 
Los diferentes períodos his-
tóricos proporcionan o, más 
bien, determinan condiciones 
sociales  específicas que in-
fluencian la manera cómo los 
seres humanos ven el mundo y 
cómo se enfrentan a él; condi-
ciones sociales que marcan el 
desarrollo, que muestran una 
realidad y que generan cier-
tos problemas particulares, 
sean estos de carácter políti-
co, económico, social o cultu-
ral. Estas condiciones siempre 
tendrán su efecto en la subje-
tividad del individuo y en la 
conciencia colectiva de las so-
ciedades, generando en el ser 
humano continuos cuestiona-
mientos acerca de sí mismo y 
acerca de su contexto, 
que a la vez repercu-
ten en la transforma-
ción y el pensamien-
to de una sociedad y 
de un momento his-
tórico determinado.
Con base en lo an-
terior, un grupo de 
amigos cansados de 
las vulneraciones 
continuas contra la 
dignidad humana en 
Itagüí e interesados 
en construir una ciu-
dad más justa, más 
humana y con mejo-
res condiciones para 
la convivencia y el desarrollo 
de sus habitantes, decidie-
ron conformar en el año 2001 
la Corporación Itagüí Nueva 
Gente, como una organiza-
ción dedicada a la promoción 
y defensa de los derechos 
humanos en este municipio 
del sur del Valle de Aburrá.
 
Históricamente, Itagüí se ca-
racterizó por el avance in-
dustrial en su territorio en 
las décadas de los setentas, 
ochentas y noventas; sin em-
bargo, a nivel social no suce-
dió lo mismo, y no sólo creció 
la industrialización en la ciu-
dad, sino también la injusti-
cia y la desigualdad social. 
Itagüí es un municipio don-
de el Estado no ha asumido 
a cabalidad sus responsabi-
lidades constitucionales, una 
ciudad con baja inversión 
en cultura y deporte,  con al-
tos niveles de pobreza, gran 
número de familias sin co-
nexión a los servicios públi-
cos en el área rural, entre 
muchas otras problemáticas 
que han ido desembocando 
en una compleja situación 
de violencia y orden público, 
marcada también por el nar-
cotráfico, el paramilitarismo 
y delincuencia organizada 
que, a su vez, han provoca-
do constantes vulneracio-
nes a los derechos humanos.
 
Por todo lo anterior la es-
trategia de la Corporación 
Nueva Gente se enfocó en 
escuchar las demandas de 
la comunidad y fomentar ac-
tividades educativas y cultu-
rales por medio de la cuales 
la comunidad expresara su 
inconformismo y se hiciera 
sentir de manera organizada. 
Por esta razón, se plantearon 
una serie de proyectos enfo-
cados al trabajo con jóvenes, 
a la formación de líderes y, 
sobre todo, de mejo-
res ciudadanos inte-
resados en la parti-
cipación, la reflexión 
y el debate de los 
temas, en especial 
políticos y sociales, 
relacionados con el 
municipio de Itagüí. 
 
Al comienzo se de-
sarrollaron proyectos 
como + vida x – vio-
lencia, se formó el 
“Colectivo de Jóve-
nes por la Vida”, to-
dos estos basados 
en un concepto lú-
dico de los derechos 
“…Es despertar y romper 
El bozal y las cadenas
Es conjugar y sentir 
El verbo amar sin fronteras
Es conseguir que la luna 
Nos de su pan y su beso
Cuando libremos la tierra 
Del que encarcela los sueños…”
Para amar en tiempos de guerra
Amparo Ochoa
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humanos, a través de 
los cuales la comu-
nidad comprendiera 
qué son los derechos 
humanos, cuáles son 
los mecanismos para 
su defensa, en qué 
ocasiones se ven vul-
nerados, entre otras. 
En la actualidad 
este proyecto se ha 
reestructurado y se 
denomina: “Niños, 
Niñas y Jóvenes Ges-
tores de Paz”, cuyo 
objetivo principal 
tiene que ver con la 
promoción, de for-
ma recreativa, de los 
derechos humanos.
Posteriormente se 
crearon dos líneas 
de trabajo para la difusión y 
socialización de nuestro ejer-
cicio ciudadano, las cuales son 
la comunicación alternativa y 
la formación socio-política. La 
propuesta de comunicación 
alternativa es impulsada por 
dos proyectos: la publicación 
Calle Controversia y el noti-
ciero La Fuerza Informativa, 
que se trasmite diariamente 
por Radio Súper Medellín, de 
6:30 a 7:00 PM. Por su parte, la 
formativa es la Escuela de For-
mación Política Estanislao Zu-
leta, la cual desarrolló diferen-
tes sesiones con estudiantes 
de bachillerato, con líderes 
comunitarios y con integrantes 
de la Corporación, con el ob-
jetivo de sensibilizar a la co-
munidad sobre las realidades 
en el municipio y fortalecer un 
pensamiento crítico y propo-
sitivo en aras del bien común.
 
Desde la comunicación alter-
nativa los espacios que ha im-
pulsado la Corporación, como 
se dijo anteriormente, son 
Calle Controversia y La Fuerza 
Informativa. El primero, de-
sarrolló boletines virtuales y 
en la actualidad se realiza de 
forma impresa, hasta la fecha 
se han realizado 18 números, 
con aproximadamente 50 mil 
ejemplares. Los temas trabaja-
dos en el periódico Calle Con-
troversia han sido denuncias 
sobre problemáticas sociales, 
artículos que tratan de com-
prender la realidad y reflexio-
nes para la transformación. El 
segundo, La Fuerza Informa-
tiva, funciona desde la web y 
desde la radio, y es un espacio 
donde la investigación, la ac-
ción crítica desde el periodis-
mo, la formación ciudadana y 
la convicción de dar la pala-
bra a quienes se le han ne-
gado históricamente, juegan 
un papel fundamental para 
la consolidación de un pro-
yecto de periodismo social.
 
Nueva Gente ha considerado 
que desde la cultura también 
se transforma la sociedad y 
por eso, se cuenta con una 
línea cultural, conformada 
por el Festival de Poesía al 
Parque, que llegó a su sexta 
versión en el 2010, y desa-
rrollamos dos versiones de 
la muestra fotográfica León 
Zuleta, por medio de la cual 
se evidenciaron diversas 
situaciones de vulneracio-
nes de derechos humanos, 
a través de la fotografía. Su-
mamos a esto, el proyecto 
“Raíces Verdes” a través del 
cual se está realizando una 
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labor pedagógica sobre el me-
dio ambiente en la vereda El 
Ajizal, del municipio de Itagüí.
 
Contamos también con un 
área de documentación, de-
nuncia y movilización social, 
que actualmente es un obser-
vatorio de derechos humanos 
en el Municipio, dónde se 
documentan los casos de vio-
laciones a los derechos huma-
nos y se hace seguimiento a 
los mismos, se realizan alertas 
tempranas, acciones urgen-
tes, comunicados, denuncias, 
acciones de sensibilización, 
actos simbólicos y moviliza-
ciones de acompañamien-
to con y por la comunidad.
 
Para La Corporación Itagüí 
Nueva Gente los derechos 
humanos representan lo más 
sensible para cualquier co-
munidad, pues es la lucha por 
mantener los derechos ya con-
quistados por nuestros ante-
cesores, la exigibilidad cons-
tante de los derechos que se 
están vulnerando, el trabajo 
para alcanzar nuevos dere-
chos y la obligación de todos 
los ciudadanos para trabajar 
por sus comunidades y de-
nunciar las injusticias, movili-
zar las conciencias y los cuer-
pos, demandar, comunicar, 
reunir y buscar soluciones. 
El silencio y la inacción es 
la muerte para los derechos 
humanos en la actualidad y 
por eso nuestra meta más 
significativa y desafiante es 
la de reactivar la opinión 
pública en el municipio de 
Itagüí y conformar una ciuda-
danía activa y participante, 
consciente de la necesidad 
de organizarse para lograr 
grandes conquistas sociales. 
Nuestra Corporación bus-
ca consolidarse como una 
organización no guberna-
mental que represente los 
intereses de la comunidad y 
los exponga ante el Estado 
y los medios de comunica-
ción y, a su vez, contribuya 
a la formación de una socie-
dad exigente consigo misma, 
donde todos fortalezcamos 
nuestro sentimiento de iden-
tidad como valor colectivo 
y punto de unión para el 
trabajo por el bien común. 
 
Estamos celebrando 10 años 
de arduo trabajo, retos, alti-
bajos, dificultades, amena-
zas, satisfacciones, miedos, 
y logros en esta compleja y 
estigmatizada labor de de-
fender la vida y la esperanza. 
Continuamos con la inmen-
sa convicción de que es ne-
cesario alzar la voz, decir no 
cuando sea necesario, hablar 
sobre lo que nos esconden, 
celebrar la vida, defender 
los sueños, creer en lo impo-
sible, y sobre todo de amar 
aún en tiempos de guerra.
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